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 RESUMEN EJECUTIVO  
Un plan de Marketing es muy importante si se quiere ser competitivo, es 
vital en nuestros tiempos para generar una mejor participación de mercado y 
percepción del consumidor, adicionalmente un plan de marketing será valorado 
mientras cumpla con la finalidad de ser un documento donde se establecen las 
directrices, objetivos y estrategias de una organización para un periodo de 
tiempo.   
  
ICAQP S.A.C. es una empresa dedicada a la gestión, negociación, 
diseño y construcción de viviendas familiares cuya misión se sustenta en el 
sentido de servicio de edificar hogares seguros para los habitantes de Arequipa 
por lo que es una empresa formalmente constituida, sin embargo, no cuenta 
con un correcto plan de negocios. Mucho menos cuenta con una página web o 
redes sociales las cuales pueden ayudar a vender con mayor facilidad sus 
proyectos terminados.  
  
Actualmente existen muchas Constructoras e inmobiliarias en el 
mercado Arequipeño; basta decir que la participación de mercado de ICAQP 
es baja. Pero por el momento esto no le afecta puesto que el rubro inmobiliario 
está en su mejor momento.  
  
En el presente trabajo se plantea el objetivo de desarrollar un plan de 
Marketing para la empresa ICAQP SAC que le permita ser más competitivo en 
el sector inmobiliario de Arequipa así mismo se busca determinar la situación  
externa  (macro entorno),  competitiva  e  interna actual de la empresa 
ICAQP.SAC ,desarrollar estrategias de Marketing que permitan mejorar la 
comunicación con el público de la empresa, determinar el perfil del cliente de 
la empresa ICAQP SAC y definir las herramientas y técnicas de control 
necesarias para gestionar el plan de marketing.  
  
Entre los principales planes de acción que hemos propuesto están; la 
creación de una página institucional, enfocarse en mejorar la presencia de los 
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medios digitales, establecer políticas organizacionales que estimulen la 
diversificación y otras oportunidades, mejorar la comunicación con el cliente 
antes, durante y después de la venta del inmueble. Para que esto sea posible, 
estimamos que la inversión será aproximadamente de S/55 144.00. Todas las 
acciones a implementar, responderán a los mecanismos de control que se 
describirán en este trabajo.   
  






























ABSTRACT   
A marketing plan is very important if you want to be competitive, it is vital 
in our times to generate a better market share and consumer perception, in 
addition a marketing plan will be valued while fulfilling the purpose of being a 
document. The guidelines, objectives and strategies of an organization for a 
period of time.  
  
ICAQP S.A.C. is a company that is dedicated to the management, 
negotiation, design and construction of family homes, it is based on the sense 
of building service insurance for the inhabitants of Arequipa so it is a formally 
constituted company, However, it does not have a correct business plan Much 
less has a website or social networks which can help sell completed projects 
more easily.  
  
Currently there are many construction companies and real estate 
agencies in the Arequipa market; Suffice it to say that the market share of 
ICAQP is low. But at the moment this does not affect you since the property is 
at its best.  
  
In the present work we propose the objectives of a marketing plan for the 
company ICAQP SAC that likes to be more competitive in the real estate sector 
of Arequipa. ICAQP.SAC company, develops marketing strategies that improve 
communication with the public of the company, determine the profile of the client 
of the company ICAQP SAC and define the tools and control techniques 
necessary to manage the marketing plan.  
  
Among the main action plans that we have proposed are; the creation of 
an institutional page, focus on improving the presence of digital media, establish 
organizational policies that encourage diversification and other opportunities, 
improve communication with the customer before, during and after the sale of 
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the property. For this to be possible, we estimate that the investment will be 
approximately S/55 144.00. All the actions to be implemented will respond to 
the control mechanisms that will be described in this work.  
  
Key Words: Marketing Plan, Construction Company, real state, digital 
media.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
